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Madrid 28 de julio de 1919. UM. 16f;
DEI
MNISTERIO DE MARINA
•11...~11~~1~MIZIOL
Las disposiciones insertas en este
si3"-M_A_TZTO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Nombra Consejero del Supremo al V;ce
almirante D. F. Ibáñez.
Reales órdenes.
ESTADO M‘Ydll CENTRAL. —Destinos y ascensos en el Cuerpo Gene
ral.—Destino a varios maquinistas.---Resuelve instancias de un con
tramaestre y un condestable.---Nombra a dos contramaestres de
«Diario» tienen carácter preceptivo.
puerto.—Destino a un maquinista.---Rectificación 'de docu:ientos de
un torpedista.—Rest:elve intancia de un maestre y destina a vnrios
marineros.- Destino a los Ts. de N. D. J. Cornejo y D. J. Tajuelo.
CONSTRUCCIONES NAVALES—Baja en la Armada de un maestro.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA—Disponibilidad y excedencias en
el cuerpo de Artillería.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas.
Secei6 ricial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al Vicealmirante de la Armada D. Fe
derive Ibáñez y Varela, el cual reúne las condiciones que
determina el artículo 105 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio a veintitrés de julio de mil novecien
tos diez y nueve.
NI Ministro de la Guerra,
Antonio '<rovoir.
ALFONSO
(De la Gacela de 24 del actual.)
+1111111
REALES ÓRDENES
Estado Illayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Antonio Biondi y de
Viesca, .en súplica de que •IP sean concedidos dos
meses de licencia con todo el sueldo para Madrid y
San Fernando, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general del apostadero de Cádiz, S. M. e!
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado.
Por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición por hallarse comprendido
el recurrente en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias.
De reál orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de julio de 1919.
FIARE?:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de larina
eni la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de.Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Federico Monreal y Fernández Rodil,
quede en situación de disponibilidad en Santander,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de di
cha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919.
FrA5REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero ite Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de navío de la escala de
tierra D. I:baldo Seris Granier y Blanco, Coman
dante de la provincia marítima de Cádiz, en relevo
del Jefe de igual empleo D. .-Xntoniq de Reyna y
Pidal, que ha solicitado licencia.
DP real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ailos.--"Madrid 23 de julio de 1919.
F1.6REz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe (le la jurisdicción de Marina en la Corte. -
Sr. Comandante general del apostadero de CádizSr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de navío de la escala de tierra y ascendido
en la escala de mar el capitán de fragata que pre
cede en antigüedad al del mismo empleo D. Ma
riado Sbert y Canals, al que le ha sido concedido
el pase a la escala de tierra en 15 del corriente
mes, ya reúne (l-zte las condiciones reglamentarías
para ei ascenso, y en su virtud, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bfen promovet: a su in
mediato empleo al citado capitán de fragata de la
escala de tierra D. Mariano Short y Canals, con
antigüedad de 15 del corriente mes, que es la mis
ma fecha en que pasó a la repetida escala y en
cuyo día reunió los requisitos. reglamentarios para
su ascenso, quedando retardado por no reunirlos
el que en el escalafón lo precede en antigliedaq.-
. De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919.
FT,ÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y :rfarina- y dei
rotertorado Pil Marrueco.
Excmo. Sr., S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala de
-tierra Mariano Sbert y Canals, Comandante de
la provincia marítima de Mallorca, cuyo destino
desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919.
FLóREz
Sr. Almirante ,Jefe de! Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Salva
dor Carvia y Caravaca, pase destinado a mis órde
nes como Jefe de mi Secretaría particular y políti
ca, sin dejar de desempeñar el destino de Jefe del
primer Negociado de la 1.a Sección del Estado 'Ma
yor central que tiene conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de julio de 1919.
FL6REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Maym central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Leopoldo
Colombo y Autrán, Ayudante Mayor del arsenal
de Cartagena.
De real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Carta -
frena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la escala de mar del Cuerpo General, -por pase
a la de tierra, del capitán de fragata D. Mariano
Sbert y Canals, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a los empleos inmediatos superio
res, con antigüedad de 15 del corriente mes, al ca
pitán de corbeta D. Leopoldo Colombo y Autrán,
teniente de navío D. Antonio García Berdoy y al
férez de navío D, Arturo Génova y Torruella, que
son los primeros en sus respectivas escalas con las
condiciones reglamentarias al efecto, quedando
retardados por no contar con dichasscondiciones
los capitanes de corbeta y teniente de navío que en
el escalafón preceden en antigüedad a los que as
cienden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 23 de julio de 1919.
s
FL(5REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.Señores...
DEL MINIST.EitIO DE MAR
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al capitán de corbeta D. Tomás
Sostoa y Martínez, Ayudante personal del contral
mirante D. Salvador Buhigas y Abad, Jefe del
Estado Mayor de la jurisdicción de Marin/E' en la
Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de julio de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central derla Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbota D. Carlos
Boado y Suanzes, segundo Comandante del cruce
ro Río de la Piala.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de julio de 1919.
FOREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Márina.
Excmo. Sr.: Ascendido en la escala de mar el
teniente de navío que precede en antigüedad aloficial de igual empleo de la de tierra D. Quirino
Gutiérrez y Gutiérrez, reúne éste ya las condicio
nes reglamentarlas para el ascenso al empleo inmediato y en su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien promover al expresado teniente de
navío a capitán de corbeta con. antigüedad de 15
del corriente mes, que es la misma que ha corres
pondido al de la escala de mar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1919.
FLÚJtEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado 1\Ia3ror central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor« civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien nombrar al capitán de corbeta de la escala
çieti,erra D. Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, Ayu
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danta interino del distrio marítimo de \TClez
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos
años.—Madr.id 23 de julio do 1919.
FLóKU•-
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor ce‘ntral
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. (31 Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar a los tenientes de navío D. Manuel
do la Cámara y Díaz, D. Manuel Rodríguez Novas
y D. Manuel Ferrer y Antón, Ayudantes persona
les del Sr. Ministro.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y eiectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 22 de julio do 191.9.
EI Almirante Jefe del 115Lado Mayor central,
Adriaw Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Alvina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
s
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el tenienté de navío de la escala de tierra don
Manuel Moreno Quesada, en súplica de que le sean
concedidos dos meses de licencia por enfermo,
para Madrid, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Yfinisterio, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido a bien conceder a
dicho oficial un mes de la referida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: l'ara cnbrir la vacante producida
por pase a situación de supernumerario del tenien
te de navío I). Angel eTácome y Ramirez de Carta -
gena, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo con antigüedad de 15
del corriente mes, al alférez do navío D. Guillermo
Díaz y Pita da Veiga, que es el primero en su as -
cala que reúne los requisitos reglamentarias al
efecto.
De real orden 1o digo a V. para su conoci
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miento y elgctos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de julio de 1919.
FIAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estano Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Er. Interventor civil de Guerita y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr : Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío de la escala de tierra don
Emilio Suárez Fiol, en súplica de que le sea otor
gado el pase a situación de reemplazo para las Is
las Canarias, percibiendo Pus haberes por la Ha
bilitación de la provincia marítima de Gran Cana
M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919.
1-4-11,óREZ
84'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si.. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Cuerpo de maquinistas. (1•a SeCCiÓ/I)
EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el maquinista oficial de 2." clase de la
Armada D. José Garófano _Muñoz, pase destinado
como profesor a la academia de Ingenieros y ma
quinistas.
DI: real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de 1
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Ex< rno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2•a clase de la
Armada D. Antonio Vázquez Monreal, embarque
en el cañonero Bonifaz, en relevo del de igual em
pleo D. José Garófano Muñoz, qw; pasa a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
22 de julio do 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2. ' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 1." clase de la
Armada I). A.ntonio Suárez Núñez, embarque en el
crucero Emperador Carlos 17, en relevo del de
igual empleo D. Cándido Santos Pereira, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de julio-de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del.apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división do instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de cont.amaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
comandante general del apostadero de Ferrol, del
primer contramaestre D. Juan Mosquera Pérez,
que solicita dos meses de prórroga a la licencia por
enfermo que disfruta, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido acceder a lo solicitado', dejando
sin efecto la real Qrden telegráfica de 8 del corrien
te mes, que disponía fuese pasaportado para Ca
narias el contramaestre de referencia, para em
barcar en el crucero Infanta Isabel.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pala su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
S'res. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
--•••11111■1■11111•••■--__
•
Cturpo de Condestable
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general de la Escuadra del 2.° condesta
ble Antonio Vázquez Díaz, el Rey (q• D. g.), (le con
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formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Ferrol y Puentes de Gar
cía Rodríguez,de los cuatro que solicita, y aprobar
el anticipo que de la misma le ha hecho la expre
sada autoridad.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de instn
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de contramaestres de puerto por falleci
miento del 2.`' Francisco Barcia Sueiras, ocurrida
en 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio promover a dicho empleo al cabo de 'artillería
Juan Padilla Carrillo, que es actualmente el pri
mero de los aprobados para ello por real orden de
8 de febrero del corriente año (D. O. núm. 33, pá
gina 205).
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expre
sado contramaestre de puerto pase a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Ibiza y que
para el plazo de presentación en su destino y dis
frute del nuevo sueldo se atenga a lo prevenido en
el art. 17 del vigente reglamento de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchog
años. Madrid 24 de julio de 1919.
111.ÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Ibiza.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de contramaestres de puerto por retiro
del 2.° Rogelio Yáñez Velázquez (D. O. núm. 156,
)ág. 1.010), el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
2.0 contramaestre de puerto al cabo radiotelegra
fista Enrique Fernández Expósito, aprobado para
ello por real orden de 8 de febrero del corriente
año (D. O. núm. 33, pág.. 205) y que actualmente es
el primero con derecho a ocupar vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M. pase a prestar
sus servicios a la provincia marítima de Bilbao y
que para el plazo de presentación en su destino y
disfrute del nuevo sueldo se atenga a lo prevenido
»en el artículo 17 del vigente reglamento de dicho
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y 1\1arina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
José de la Cerra Guisasola, en solicitud de abono
de tiempo de servicio por la campaña de la Isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina con fecha 8 del corriente mes, se ha servido
disponer que, no apareciendo en el certificado que
de la libreta se acompaña al .expediente intervi
niera en operaciones de campaña ni hechos de ar
mas, se desestime la petición por carecer de de
recho.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado l‘layor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-
Cuel po de Obreros torpedistas-dectricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do al efecto, el Rey (q. D. gl de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y Aseso
ría general de este Ministerio, se ha servido dispo
ner se efectúe en todos los documentos oficiales
que en la Armada tenga el 2.° obrero torpedista
electricista D. Manuel Carril Pardo, la rectificación
de su nombre por el de Juan, debiendo por consi
guiente ser reconocido en la misma por tal D . Juan
Carril Pardo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento •y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 24 de julio de 1919.
FiaóREZ
Sr. Almirante Jefe del. Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.....
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Maestres
Sr. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
V. E., promovida por el maestre de Artillería de lá
dotación del acorazado España Manuel Regueira
Ramos, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por cuatro años a partir del
25 de mayo último en que extinguió su campaña
anterior, el Rey (q. D. g), de acuerdo con la infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado con los premios y ventajas
inherentes al enganche por fiaberle sido invatidada
la nota desfavorable que figuraba en su hoja de
servicios y de que se trata en la real orden de 6 de
mayo citado (D. O. núm. 105) en que se le concedía
condicionalmente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
.
drid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V .E., promovida por el cabo de cañón licencia
do, Antonio Panceiras Ramallar, en súplica de que
se le conceda el ingreso en el servicio por dos años,
corno enganchado; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo quedar
destinado en ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayo: coutrai,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero artillero de la dotación del
Museo Naval, D. Carlos Saavedra Gibaja, sea pasa
portado con destino a la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
--~1•11111~111111~----
Excmo. Sr.: Presentado en este Ministerio el
marinero de 1." Leandro Paredes, procedente de
Holanda de la dotación del buque salvamento de
submarinos: el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner sea pasaportado con destino al apostadero de
Cartagena
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general dél apostadero de Car
tagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 574
de 15 del actual, en el que el General Jefe de la di
visión de intrucción propone para profesor de má
quinas y dibujo aplicado de los guardiamarinas de
segundoarioy de motores de explosión y combustión
de aprendices torpedistas -electricistas y clases su
balternas al teniente de navío D. Julio Tajuelo y
Fernández, en relevo del de igual empleo D. Jesús
Cornejo Carvajal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo expuesto por el expresado General y lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido.aprobar dicha proposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
.41111111111111.111.1.000.00.....11
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.„ de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de construcciones
navales, civiviles e hidráulicas, ha tenido a bien
ordenar que el primer maestro de modelos del ar
senal de Ferrol D. José Alcántara Punzón, cause.
baja en la Armada, por haber sido clasificado en la
situación de retirado por el Consejo Supremo de
(;-uerra y Marina, en su acordada fecha, 27 de junio
bÉL M1NÍSTERIO DE MARINA 1.068 —N tJNi. 166.
último, inserta en el D. O. núm. 146, pág. 941 y 942.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Márina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad la re
vista administrativa del prÓXi171.0 mes de agosto.
ESCALA ACTIVA
Ieniente coronel.
I. Juan Bautista Lazaga y Patero.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
*
D. Diego de Lora y Riatori.
Comotíiclante.
D. Miguel Zea y Pascual.
Madrid, 26 de julio de 1919..
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
Relación del personal (le maestranza del rango de Arti
llería del arsenal dr la Carraca, que pasan la recista ad
ministrativa del próximo mes de «gosto en la situación
de excedencia forzosa.
Primer ma(•stro carpintero.
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid. 2G de julio de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
----■41■111111111~-•--
.CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la, Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero- de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D." María Rey Casal y termina con D. Alberto
Lizárraga y Eraunceta, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente se
indican.
«Los haberes pasivos de referencia se les satis
farán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid 15
de julio de 1915.
Por El General Secretario,
El Coronel Vicesecretario,
Fernando Andréll.
Excmos. Sres. General Jefe de la jurisdicción deMarina en la Corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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